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1 L’A. s’attache aux deux « cubes » de pierre situés au nord-ouest des palais et du jardin
de  Pasargades.  Ces  cubes  sont  communément  interprétés  comme  des  autels,
interprétation  que  l’A.  réfute.  Il  préfère  y  voir  des  soubassements  de  tours.
Effectivement l’escalier du cube sud ressemble à ceux des tours de Zendān-e Soleymān
et de Naqš-e Rostam. L’A. complète ainsi la structure par une tour en bois dont les
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